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Recommended Citation
Montiaceae, Claytonia virginica, L. USA, Illinois, Woodford, Chestnut oak woods on steep south-
facing hillside overlooking the Mackinaw River. Bateman Tract. Legal: Sec. 5, T25N, R1E,
1999-04-30, LaGesse, Vern, s.n., (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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Plants of : ILLINOIS County: Woodford 
Clay tonia virginica L . 
Chestnut oak woods on steep south-facing 
hillside overlooking the Mackinaw River. 
Bateman Tract, Sec 5 T25N RlE. 
PORTULACACEAE 
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